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Seorang graphic designer diperlukan diberbagai macam perusahaan, salah 
satunya adalah PT. Lippo Malls Indonesia yang merupakan salah satu perusahaan 
besar di Indonesia. Graphic designer pada PT. Lippo Malls Indonesia memiliki 
berbagai macam tugas yang harus dikerjakan seperti membuat poster, video, dan 
karakter ikon. Berbagai jenis tugas yang ada menjadi kendala dalam proses 
pengerjaannya. Motion graphic dipilih dalam pembuatan video training pada 
divisi HRD yang ditempati penulis. Pada proses pembuatan video training, semua 
bagain produksi dan post-produksi pembuatan video dikerjakan oleh satu orang. 
Kendala tersebut harus dapat diatasi dengan cara mengatur timeline dan 
memprioritaskan pekerjaan mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu. 
Melaksanakan magang di PT. Lippo Malls Indonesia menjadi peluang besar untuk 
mendapat pengalaman dan koneksi baru dalam dunia kerja nyata. Magang di PT. 
Lippo Malls Indonesia dapat meningkatkan ketelitian dalam layouting dan 
penulisan ketika membuat poster maupun video training. Perusahaan yang besar 
seperti PT. Lippo Malls Indoneisa memiliki sistem kerja yang baik sehingga dapat 
meningkatkan kinerja dalam bekerja.  
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